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12 0 0 人
;天 山军
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5 2 0 人
; 墨离军
,
5 0 0 人
; 豆卢军
,











20 7 0 人
; 丰安军
,




7 0 0 人
; 振武军
,


























3 0 0 0 0 人 ; 威武军
,
1 0 0 0 0 人 ;清夷军
,
1 0 0 0 0 人 ;静塞军
.
1 6 0 0 0 人 ;恒阳军
,
3 5 0 0人 ; 北平军
,
6 0 0 0 人 ;高阳军
,
6 0 0 0 人 ; 唐兴军
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(三 ) 道置营 田使
本文所谓的道
,
既指贞观元年 ( 6 2 7 年 )将全国划分成的 10 道
,






















































神龙 ( 7 0 5一 7 07 年 )初年 已经设置
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据《新唐书 }( 方镇表 》和《唐
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屯田凡 2 0 0 余顷
, “
内置屯十余所
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